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Вступ. Стратегічні напрями реорганізації вітчиз-
няної системи вищої медичної та  фармацевтичної 
освіти визначаються як внутрішньодержавними 
процесами, так і тенденціями загальносвітово-
го розвитку, а відтак передбачають приведення 
її структури, змісту та якості у відповідність до 
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PECULIARITIES OF THE EDUCATIONAL PROCESS AT THE 
DEPARTMENT OF OBSTETRICS AND GYNECOLOGY OF 
POSTGRADUATE EDUCATION IN THE CONTEXT OF INTEGRATION 
INTO EUROPEAN EDUCATION
Анотація. Завдяки використанню ІТ-технологій для дистанційного (у тому числі в режимі on-line) навчання є можливість 
для лікарів акушерів-гінекологів бути ознайомленими з не тільки відпрацьованими методиками, схемами, підходами в ліку-
вальному процесі, а й з новинками в цій сфері, підвищувати професійну кваліфікацію без припинення робочого процесу. Для 
формування системи професійних теоретичних та практичних знань у лікарів-інтернів та лікарів-курсантів у світі широко 
застосовують ситуаційне моделювання.
Використання у навчальному процесі ситуаційних задач сприяє активності лікарів-інтернів та курсантів у практичній роботі, 
їх професійному розвитку та дисциплінації мислення.
Ключові слова: ІТ-технології; дистанційне навчання; професійний ріст; симуляційне навчання; ситуаційні задачі.
Abstract. Due to the use of IT technologies for distance learning (including on-line training), it is possible for doctors obstetrician-
gynecologists to be acquainted with not only worked out techniques, schemes, approaches in the medical process, but also with novelties 
in this area, to increase professional quali  cations without termination of the work process. For the formation of a system of professional 
theoretical and practical knowledge among interns and doctors-cadets in the world, situational modeling is widely used.
The use of situational tasks in the educational process promotes the activity of interns and students in practical work, their professional 
development and discipline of thinking.
Key words: IT technologies; distance learning; professional growth; simulation training; situational tasks.
Вища медична освіта повинна забезпечити 
високо якісну підготовку студентів і є важливою 
складовою реформування галузі охорони здоров’я 
та реалізації соціальних пріоритетів держави, 
оскільки від рівня підготовки майбутніх лікарів 
залежить якість надання медичної допомоги насе-
ленню країни. Сучасний розвиток медичної науки 
і практики зумовлює необхідність вносити корек-
тиви в підготовку та підвищення кваліфікації ме-
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дичних працівників із наближенням їх освіти до 
міжнародних стандартів. Саме тому якість осві-
ти в закладах вищої освіти необхідно покращити 
шляхом ефективної організації та інформатизації 
навчального процесу, впровадженням передових 
наукових розробок у практику викладання, забез-
печенням високого професіоналізму викладачів, 
створенням сучасної навчально-методичної бази в 
усіх освітніх галузях, зокрема і медичній.
Мета статті – оцінити особливості викладання 
теоретичних та практичних знань лікарям-інтер-
нам та лікарям-курсантам зі спеціальності «Аку-
шерство та гінекологія», ефективність оволодіння 
ними спеціальними навичками в практичній ро-
боті лікаря.
Теоретична частина. Освіта належить до най-
важливіших напрямків державної політики Украї-
ни. Держава виходить з того, що освіта – це страте-
гічний ресурс соціально-економічного, культурного 
й духовного розвитку суспільства, поліпшення до-
бробуту людей, забезпечення національних інтере-
сів, зміцнення міжнародного авторитету і форму-
вання позитивного іміджу нашої держави, ство-
рення умов для самореалізації кожної особистості. 
З огляду на визначені пріоритети найважливішим 
для держави є виховання людини інноваційного 
типу мислення та культури з урахуванням інно-
ваційного розвитку освіти, запитів особистості, 
потреб суспільства та держави. Якісна освіта є 
необхідною умовою забезпечення сталого демокра-
тичного розвитку суспільства, формування нових 
життєвих орієнтирів особистості. У контексті об-
раного курсу європейської інтеграції України осві-
та покликана подолати протиріччя між потребами 
розвитку України та пережитками тоталітарної 
епохи, освіта повинна відповідати новим політич-
ним та економічним реаліям, допомогти молодому
поколінню увійти у світовий інформаційний прос-
тір. Інтеграція в європейське освітнє середовище 
потребує також підвищення рівня володіння іно-
земними мовами. У процесі реформування вищої 
освіти необхідно використовувати європейський 
досвід, залучати до обговорення громадськість, 
підтримувати конкурентність з метою активізації 
ринкових механізмів забезпечення якості освітніх 
послуг. Процес євроінтеграції передбачає ство-
рення загально європейського освітнього та нау-
кового простору на основі розроблення єдиних 
критеріїв і стандартів у галузі освіти та науки з 
метою визнання періодів і термінів підготовки 
фахівців з вищою освітою, що сприятиме спів-
робітництву між вищими навчальними закладами 
Європи [1, 6, 7].
Сучасна медична освіта є процесом безперервно-
го навчання, що включає оновлення й у сфері вищої 
медичної освіти. Окрім того, далеко не всі запро-
поновані сьогодні методики активного навчання 
мають достатнє психолого-педагогічне обґрунту-
вання, однак багато з них успішно застосовуються 
у викладацькій діяльності [7, 8].
Основним напрямком удосконалення процесу 
підвищення кваліфікації лікарів акушерів-гінеко-
логів на етапі післядипломної освіти є поступове 
впровадження сучасних форм навчання. Інтерна-
тура – перший крок до самостійної роботи ліка-
ря, тому важливо, починаючи саме з цього етапу, 
направ ляти зусилля молодого спеціаліста до само-
вдосконалення. Традиційні методи навчання ліка-
рів-інтернів, у першу чергу, направлені на набуття 
і використання знань шляхом передачі інформації 
з наступним її впровадженням у конкретних про-
фесійних діях згідно з готовим алгоритмом. Такий 
підхід на сьогодні при підготовці лікарів працює в 
зв’язку з переходом практичної охорони здоров’я 
на надання медичної допомоги жінкам відповідно 
до протоколів МОЗ України [13, 14].
Для реалізації організаційних умов і методоло-
гічних підходів, які сприяють підвищенню ефек-
тивності навчання лікарів-інтернів та лікарів-кур-
сантів, необхідно виділити ряд завдань [5, 6, 9].
Перш за все, необхідно визначити суть, зміст і 
структуру дистанційного навчання. Потім необхід-
но окреслити організаційні умови та методологічні 
підходи, які сприяють його розвитку на етапі після-
дипломної освіти [2, 3, 14].
Дистанційне навчання при підготовці лікарів-
інтернів, лікарів-курсантів – це інноваційна орга-
ні зація навчального процесу, яка реалізується в 
специфічній педагогічній системі, яка базується 
на принципі самостійного навчання лікаря й інтер-
активної взаємодії викладача та інтерна або кур-
санта [2, 3].
Результативність дистанційного навчання на 
після дипломному етапі освіти лікарів  акушерів-
гінекологів значною мірою залежить від таких 
факторів: ефективної взаємодії викладача і лікаря; 
відлагодженого активного зворотного зв’язку; в 
якості попереднього проектування процесу дистан-
ційної освіти та способів керування ним; розроб-
ки дидактичних матеріалів. Сучасні компʼютерні 
програми дозволяють забезпечити передачу знань 
і доступ до різнобічної навчальної інформації; 
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а нові техно логії, такі як інтерактивні електронні 
навчальні посібники, мультимедійне забезпечення, 
мережа «Інтернет», сприяють більш активному до-
лученню лікарів до процесу навчання. Інтерактивні 
можливості систем доставки інформації дозволя-
ють відлагодити і навіть стимулювати зворотний 
зв’язок, забезпечити діалог та постійну підтримку, 
які неможливі в більшості традиційних систем на-
вчання [10, 11, 12].
Згідно з робочою програмою зі спеціальнос-
ті «Акушерство та гінекологія», яка затверджена 
МОН України, лікарі-інтерни мають години для 
самостійної позааудиторної підготовки. Але на 
сьогодні ця підготовка використовується з низь-
ким коефіцієнтом ефективності. Вирішити цю 
проблему можна деякими шляхами. Насамперед, 
це підвищення мотивації молодого спеціаліста до 
самостійної роботи. Можливим варіантом підготов-
ки лікаря-інтерна до заняття може бути створення 
мультимедійної презентації з потрібної теми з ви-
користанням можливостей сучасного програмного 
забезпечення та мережі «Інтернет» [13].
Важливим у такому методі підготовки до прак-
тичних занять є формування навичок самостійної 
роботи та стимулювання творчого підходу до на-
вчання. По-друге, це створення на базі кафедри 
комп’ютерних класів, які мають бути забезпече-
ні електронними навчальними та методичними 
матеріалами: навчальними посібниками, розроб-
леними працівниками кафедри; мультимедійни-
ми презентація ми до занять згідно з тематичним 
планом; фото- та відеоматеріалами; тестовими 
завданнями як навчального, так і контролюючого 
типу [4, 7, 8].
Основним завданням вищої школи є підвищення 
якості підготовки спеціалістів.
Підготовка лікарів включає формування системи 
професійних теоретичних знань, практичних нави-
чок, умінь для вирішення будь-яких професійних, 
часом складних, нестандартних завдань.
Для формування системи професійних теоре-
тичних та практичних знань у лікарів-інтернів та 
лікарів-курсантів у світі широко застосовують си-
туаційне моделювання.
Використання у навчальному процесі ситуацій-
них задач сприяє активності інтернів у практичній 
роботі, їх професійному розвитку та дисциплінує 
мислення.
Найбільш визначним є проблемний метод викла-
дання, що передбачає створення ситуаційних задач 
різного рівня складності [4, 7, 8].
Створений у нашому університеті симуляційний 
центр дозволяє нашим лікарям-інтернам та курсан-
там відпрацьовувати практичні навички, алгоритм 
надання допомоги при ситуаціях, найбільше набли-
жених до реальних в акушерстві та гінекології [4].
Викладачі кафедри акушерства та гінекології фа-
культету післядипломної освіти зацікавилися цим 
методом навчання і протягом 2016–2017 рр. відвіда-
ли акушерські симуляційні центри в містах Вінниці 
та Івано-Франківську, які були сформовані раніше.
Викладачі отримали з обох симуляційних центрів 
сертифікати про проходження тренінгів та оволо-
діння принципами роботи в симуляційному центрі.
Ми запропонували імітаційну методику навчан-
ня, яка створена на основі методик рольової гри 
і стандартизованої пацієнтки. У симуляційному 
центрі є окремі облаштовані кімнати для вивчен-
ня окремих дисциплін: акушерства і гінекології, 
анесте зіології і реанімації, педіатрії, які облашто-
вані відповідними тренажерами, манекенами. З ви-
сокотехнологічних тренажерів є: інтерактивний си-
мулятор пологів, інтерактивні манекени новонаро-
дженого, гінекологічного та акушерського огляду.
У симуляційному центрі для лікарів-інтернів та 
курсантів створюються ситуаційні задачі з тем тер-
мінальних станів в акушерстві та гінекології. Для 
вирішення ситуаційної задачі створюється брига-
да лікарів-інтернів або курсантів із 4-5 чоловік, 
яка симулює чергову бригаду лікарів, що надає 
допомогу вагітній жінці в родопомічному закладі. 
Отже, інтерни поділяються на групи, які імітують 
бригаду чергового персоналу: «пацієнтка», черго-
вий акушер-гінеколог, відповідальний черговий 
акушер-гінеколог, ургентний акушер- гінеколог, 
лікар-анестезіолог, лікар-трансфузіолог, акушер-
ка родзалу, акушерка приймального відділення, 
анесте зистка, операційна сестра, санітарка родзалу, 
лаборант. «Пацієнтка» отримує завдання – зігра-
ти роль вагітної з гестозом. Розроблено сценарій, 
який змінюється залежно від дій персоналу. Викла-
дач звертає увагу на вміння  лікаря  правильно зі-
брати анамнез, призначити необхідні обстеження, 
призначити лікування. «Пацієнтка» повинна чітко 
відповідати на запитання лікаря, не видаючи зай-
вої інформації. І відповідно до даної акушерської 
ситуа ції працює бригада. Викладач оцінює дію 
лікарів- інтернів та правильність дій персоналу 
відповідно до клінічних настанов, оцінку їх дій, 
швидкість реакцій та правильність виконання при-
значень та маніпуляцій. Дії учасників ситуаційної 
задачі записуються в реальному часі. Оцінювання 
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проводиться за чітко заданими критеріями. Викла-
дач оцінює кожного з учасників гри. Отже, прове-
дення  симуляційних навчань – це безпечне та на-
дійне освітнє середовище для навчання клінічних 
умінь. В дебрифінговій кімнаті викладач разом з 
інтернами проводить перегляд  виконання завдань 
кожним учасником та аналізує правильніcть, етап-
ність надання допомоги. Функціональні тренажери 
забезпечували моментальну та обʼєктивну інфор-
мацію щодо правильності виконання ключових 
прийомів. Все це в комплексі дозволяло ефективно 
тренувати і закріплювати навички індивідуальної 
та спільної роботи. Одночасно аналізують не тільки 
навички надання медичної допомоги, але й кому-
нікативні навички.
Отже, після завершення всіх дій ситуаційної за-
дачі всі лікарі, які брали участь і які спостерігали 
збоку, збираються у залі та переглядають відео 
із наступним обговоренням кожного етапу та дії 
надання медичної допомоги. Викладач робить за-
уваження та висновки. Всі учасники проведення 
симуляційного завдання отримують справжні емо-
ційні переживання та задоволення від пережитого.
Висновки та перспективи подальших дослі-
джень. Таким чином, завданням сучасної освіти в 
підготовці майбутніх фахівців є використання як 
рутинних, так і іноваційних методологій навчан-
ня. Використовуючи значний досвід попередньої 
викладацької роботи, кафедра активно працює над 
впровадженням дистаційного навчання. Завдан-
ням дистанційного навчання на післядипломному 
етапі освіти лікарів-інтернів та лікарів-курсантів 
акушерів- гінекологів є самостійна цілеспрямова-
на робота з використанням сучасних ІТ, ефектив-
ність яких залежить від методологічно грамотно 
побудованого викладачем навчального процесу та 
інформаційно-комунікаційних можливостей закла-
ду вищої освіти.
Активне використання симуляційного центру для 
формування «стійкого» алгоритму надання невід-
кладної допомоги при різних термінальних станах 
в акушерстві та гінекології у лікарів-інтернів та 
курсантів сприяє ефективному підвищенню рівня 
кваліфікації як на ментальному, так і на практич-
ному рівнях.
Зважаючи на європейський вектор розвитку, май-
бутня система охорони здоров’я в Україні має бути 
узгоджена з європейськими принципами. 
Перспективами щодо розвитку вищої медич-
ної освіти України є постійне підвищення якості 
освіти, оновлення її змісту та форм організації 
навчально-виховного процесу, розвиток освіти як 
державно-суспільної системи; піднесення вищої 
освіти України до рівня вищої освіти розвинутих 
країн світу та інтеграції її у міжнародне науково-
освітнє співтовариство.
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